








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第2図 ア メ リカの
EconomicOutlook






























一 匿 ヨ 純簸 鵬
.匂 一一一輯 く 〉糸屯資 産 増 減






























































































長 期 負 債
民 間部 門
政 府部 門
短 期 負 債
民 間部 門
政 府部 門
負 債 合 計
純 資 産
民 間部 門























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第22巻 第1号8
第3表 輸 出市場(地 域別)構 成の 推移
(単位:100万ドル,%)
19551196019651197011975198011983

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基 礎 収 支
短期資本収支
誤 差 脱 漏









































































































































































































































































IO商 経 論 叢 第22巻 第1号
第6表 対 外 直 接 投 資
(1983年度,100万ドル,O/)
北 米 33.2
ア メ リ カ 31.5
中 南 米 23.1
ア ジ ア 22.7
中 近 東 2.1
欧 州 12.2i
ア フ リ カ 4.5










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































精 密 機 器
その他製造業
加工産業小計























非 製 造 業 計












































































































































































































































































































































































































































































































































注)工 事 べ 一ス,△ は マ イナ ス












































































































































































































































































































































































































































































































民 間 最 終 消 費 支 出
民 間 住 宅
民 間 企 業 設 備
民 間 在 庫 品 増 加
政 府 支 出
最 終 消 費 支 出
固 定 資 本 形 成
輸出と海 外か らの所得
(控除)輸入と海外への所得
国 民 総 生 産
う ち 国 内 需 要





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17第 二臨調 ・「行政改革」 と国家財政(41
第11表 主 要輸 出産地 に与 え る円高の影響(%)
1ドル=180～190円になった場合の昨年実績に比べた減少率,利益△100%とは利
益ゼ ロ.一は不明






























金 属 洋 食 器







































































































18商 経 論 叢 第22巻 第1号
第12表1986年度予算の概要
区 分 鱒 額(億円)塵年比(%)
総 額 540,886 3.Q
一 歳 入
国 債 109,460 D6.3
般 税 収 入 405,600 5.2
税外 収 入 25,826 13.8i
会 歳 出
一 般 歳 出 325,842△Q.。 。4
計 地方交付税 101,849 5.1
国 債 費 113,195 10.7



















































































































































































































































































































































































































































































































































〈参考〉 国民1人 当国債残高 約119万円
1日当利払費年度末(85年度 末)約271億円




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20商 経 論 叢 第22巻 第1号
第14表 財政 の中期展望
(単位兆円,カ ッコ内は伸び率%,△ はマイナス)








































































































総 国 債 発 行 額
国債 残 高(年度末)
注)国騰 灘%繍欝 顯 幾錨 箋葬灘 甚灘 繍 灘
策を延長④税収は名目成長率6.596×弾性値1.1⑤赤字国債は87年以降毎年度1兆3100億円ず

























































































































































































































































































































































































































































































国 債 発 行 額



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所 得 税 34,600 42,ZOO 46,soO
住 民 税 30,640 35,50a 35,500
税 金 計 65,240 77,700 82,100
社会保険料 230,000260,000260,000



























































































































所 得 税 2,649,3002,902,1003,016,100
住 民 税 1,271,8501,355,7001,355,700
税 金 計 3,921,1504,257,SOO4,371,800
社会保険料 730,000810,000810,000







所 得 税 113,900Z22,500124,500
住 民 税 63,284 69,20a s9,Zoo
税 金 計 177,180191,700193,700
社会保険料 190,000goo,000220,000












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)1.平 均国民所得は,1人 当 り各年度国民所得を4倍 した
もの。
2.課 税最低限は,夫 婦子2人 の場合。
..大蔵省 「財政金融統計月報」85.5月号
第二臨調 ・「行政改革」 と国家財政 ㈲29
第20表所得税及び住民税所得割の納税者数等の推移
(単位=万 人)




































































嘲 夷(42 .3%)__嗣 ＼、 、 、7.o
・ ・ 、 、 ・ 、 、
'










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第22表 「行革」予 算下の主要 経費の推移
(1981=100}
商 経 論 叢 第22巻 第1号32






恩 給 関 係 費
地方財政関係費
防 衛 関 係 費
公共事業関係費
経 済 協 力 費
中小企業対策費
エネルギー対策費
食 糧 管 理 費










































































第24表 公務 員数 の国 際比較
(人口千人当 り,人)
























































































計6,944△8,fi39△1,6956,34・ △ ・0,293△亀953剰 鵬464△6,482

























































































































































































































































































区 分 鵬 劇 伸び率
◇社 会 保 障 関 係 費
生 活 保 護 費
社 会 福 祉 費
社 会 保 険 費
保 健 衛 生 対 策 費





科 学 技 術 振 興 費
文 教 施 設 費
教 育 振 興 助 成 費
育 英 事 業 費
計
◇国 債 費
◇恩 給 関 係 費
◇地 方 交付 税 交 付 金
◇防 衛 関 係 費
◇公 共 事 業 関 係 費
一 般 公 共 事 業 費
災 害 復 旧等 事 業 費
計
◇経 済 協 力 費
◇中 小 企 業 対 策 費
鍵直犠 囎























































































z M'o↓ooo。 ・o。 。コVIV4



















































































































































































































































































































































































































































































第27表 防 衛関係費 の内訳 と推 移
(%,億円)
区 分1・9821・9831・984i・985・986
人 件 ・糧 食 費































装 備1総 劉 簾 劉平騨 価
〔陸上自衛隊〕
74式戦車 21,74421,?44 ..
新 型(FH70)115㎜ 弾 砲(H) 14,04514,045 32?
203㎜自走 弾砲(HSP) 4,315 4,142 360
対戦 車ヘ リAH-iS 18,904 .. 2,363













輸送 ヘ リCH-4? 16,9fi916,969 5,656
中等練習機T-4 35,92435,619 2,994
81式短距離地対空誘導弾(短SAM) 9,100 9,100 2,2?5




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上限月額 ②養護6万 円 ②養護7万 円
食費だけを徴収して 光熱水費や人件費も徴
身体障害者更生援護施設の お り,上 限 月 額 は 収し,上限月額は老人




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 訓 餌22島・19 △8,721
(注)1985.4.1現在
※1986.3.21自治 省発 表
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